












到 2010 年还将增加 3 倍，达到 61.5 亿
元，在广告市场中所占的比重也将从目
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资  讯
网游须经新闻出版总署审批
上网后由文化部管理
国务院办公厅去年印发了文化部、
广电总局和新闻出版总署的《“三定”
规定》，但三个部门在执行中对有关动
漫、网络游戏和文化市场综合执法工
作等条文出现了不同的理解。中央机
构编制委员会办公室日前对《“三定”
规定》的部分条文做出了解释。 
中央编办指出，按照《“三定”规定》
中的有关规定，文化部是动漫的主管
部门，对动漫进行统一的宏观管理和
日常管理，包括相关产业规划、产业
基地、项目建设、会展交易和市场监管。 
文化部的统一管理中“不含影视
动漫和网络视听中的动漫节目”，动漫
电影、电视剧，互联网上的动漫电影、
电视剧，网络视听中的动漫节目等三
类节目，在文化部对动漫的行业管理
下，由广电总局负责。 
新闻出版总署“负责在出版环节
对动漫进行管理”，“出版环节”是指
动漫的书、报、刊、音像制品等动漫
出版物的审批。 
文化部是网络游戏的主管部门。
在文化部的统一管理下，新闻出版总
署负责“网络游戏的网上出版前置审
批”。一旦上网，完全由文化部管理。 
对经总署前置审批过的网络游戏，
文化部应允许上网，不再重复审查，
并在管理中严格按总署前置审批的内
容管理；网络游戏出版物未经总署前
置审批擅自上网的，由文化部负责指
导文化市场执法队伍进行查处，总署
不直接对上网的网络游戏进行处理。 
此外，总署负责对境外著作权人
授权的在互联网上网的游戏出版物进
行审批，其他进口网络游戏的审批工
作由文化部负责。 
（王荟 /新京报） 
